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preparada ayuda a situar el entorno 
histórico de cada una de las interven-
ciones con una breve introducción a 
cada texto del Cardenal. 
La sección dedicada a las Homi-
lías, por su misma naturaleza, agrupa 
discursos diversos, todos ellos de conte-
nido litúrgico-religioso, que muestran 
no tanto al diplomático ocupado en las 
cuestiones agitadas de nuestro mundo 
del siglo XX, cuanto al pastor, al sacer-
dote, eh ejercicio de su responsabilidad 
espiritual y pastoral como ministro de 
Dios al servicio de los fieles en la 
Iglesia. 
El libro presenta una cuidada edi-
ción, ilustrada con material gráfico so-
bre la vida del Cardenal, junto con un 
perfil biográfico. Un indice analftico 
ayuda al lector a recorrer la temática y 
intinerario espiritual e intelectual de 
Agostino Casaroli. 
J. R. Villar 
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Charles Stephen DESSAIN, Vida y 
pensamiento del Cardenal Newman, Ed. 
Pulinas, «<Testigos», 12), Madrid 1990, 
238 pp., 13,5 x 21. 
La presente biograffa de Newman 
fue publicada en 1966 (cfr. «Scripta 
Theologica» 1, 1969, 232-233). Su autor 
es el sacerdote oratoriano Charles S. 
Dessain, que hasta su fallecimiento en 
1986, desempeño el cargo de archivero 
del Oratorio de Birminghan. Dessain 
fue durante muchos años un admirable 
y generoso gestor del gran legado de 
manuscritos de Newman, conservado 
en el que fue hogar de éste a lo largo 
de cuatro décadas. 
Este relato biográfico no repre-
senta desde luego lo mucho que un 
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excelente conocedor de Newman -co-
mo era Dessain- podia comunicar 
acerca de su personaje, pero cumple 
muy bien su propósito de informar 
al gran público acerca de los rasgos 
más salientes del biografiado y los 
acontecimientos más significativos de 
su vida. 
Los textos recogidos -proceden-
tes sobre todo de cartas y sermones-
son relativamente abundantes y permi-
ten al lector entrar en el rico mundo 
interior del gran converso. 
La traducción de Aureli Boix es 
correcta y ágil. 
J. Morales 
Louis McREDMOND, Thrown 
among strangers, John Henry Newman 
in Ireland, Veritas Publications. Prans-
town House, Dublin 1990, VIII + 209 
pp., 14 x 21. 
Se relata en este libro, con agi-
lidad de estilo y buena documenta-
ción, la actividad desarrollada por 
Newman a partir de 1851 para esta-
blecer y consolidar la Universidad ca-
tólica de Irlanda. No es la primera vez 
que se narra con detalle este episo-
dio de la vida del famoso converso. 
Pero el autor, abogado y periodista 
irlandés, tiene en cuenta datos abun-
dantes y prespectivas nuevas, que aun-
que no modifican la percepción que 
se tiene de estos hechos ayudan a en-
tenderlos mejor. 
El lector encontrará en estas pá-
ginas una justa valoración de la mag-
nifica empresa educativa emprendida 
por Newman en Dublin y de sus mu-
chos aspectos perennes. Podrá infor-
marse también de las dificultades prác-
ticamente insuperables que el Orato-
rio hubo de sortear. El autor presenta 
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una imagen equilibrada y certera de los 
eclesiásticos irlandeses con los que el 
rector designado se relacionó, especial-
mente el Cardenal Paul Cullen. No in-
curre en el frecuente defecto de otros 
historiadores contemporáneos, que, pa-
ra hacer justicia a los méritos y genero-
sidad de Newman, no resisten la tenta-
ción de denigrar casi sistemaucamente 
a la mayoda de los eclesiásticos que 
trataron con él. 
El autor se pregunta si no hubie-
ra sido mejor aceptar desde el principio 
los Colleges no confesionales creados en 
Galway y Cork por el gobierno inglés, 
en vez de decidir la fundación de una 
Universidad católica, y se inclina por 
la conveniencia histórica de la primera 
solución. Pero tal vez no tiene suficien-
temente en cuenta que, a pesar de su 
conocida independencia de criterio en 
muchos asuntos, los obispos de Irlanda 
consideraron en su mayoda -el arzo-
bispo de Tuam fue una excepción-
que debían poner en marcha el tipo de 
centro confesional sugerido en aquél 
momento por Roma según el modelo 
y la experiencia positiva de Lovaina; y 
que no cabían entonces otras solucio-
nes viables. La opción a favor de los 
dos Colleges para solucionar los proble-
mas de la enseñanza universitaria en Ir-
landa era en 1850 más teórica que prá-
tica. 
J. Morales 
John Henry NEWMAN, The via 
media 01 the Anglican Church, Edición 
introducción y notas. H. D. Weidner, 
Clarendon Press Oxford ., Oxford 
1990, LXXIX + 416 pp., 15,5 x 22,5. 
Esta es la primera obra angli-
cana de Newman que se publica en 
edición crítica y provista de las in-
troducciones y notas que necesita hoy 
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para ser leída y entendida en toda su 
significación religiosa. Clarendon Press 
publicó anteriomente ediciones con 
las mismas características, de las tres 
obras más importantes del periodo ca-
tólico; Apologia pro Vita Sua (1967), 
Ihe Idea ola University (1976) y An Es-
say . in Aid 01 a Grammar 01 Assent 
(1985). 
La presente edición ha sido pre-
parada y anotada con gran copetencia 
por H. D. Weidner, sacerdote oratoria-
no con residencia en South Carolina. 
USA. 
La Via Media fue publicada por 
Newman en 1836. El libro tuvo una 
segunda edición en 1837, y una tercera 
en 1877, cuando su autor llevaba trein-
ta y dos años en la Iglesia católica. La 
Via Media es un brillante intento de 
sistematización teológica con el fin de 
presentar las posiciones doctrinales an-
glicanas como un todo coherente y 
bien diferenciado de la teología católica 
y de la protestante. Newman examina 
sucesivamente las doctrinas de la Tradi-
ción, la infalibilidad, el libre examen, 
la indefectibilidad de la Iglesia, y la Sa-
grada escritura, para concluir que sola-
mente en la Iglesia anglicana de su 
tiempo se mantenían en toda su pureza 
evangélica. 
La evolución religiosa y teolólgi-
ca de Newman no iba a corroborar las 
tesis defendidas en la Via Media. Su 
autor descubrida pronto que su admi-
rable e interesante construcción tenía 
en lo esencial una existencia ficticia, y 
que en este caso la verdad no se halla-
ba en el centro sino en uno de los ex-
tremos. La Via Media se convertiría así, 
como ha dicho Chr. Dawson, en una 
Via Ultima. La edición de 1877 contie-
ne el famoso y largo prólogo, que es 
uno de los escritos más importantes del 
Newman católico. 
J. Morales 
